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ІЗ ГОРДІСТЮ СИНА
Тримаю в руках нову авторську збірку Валентина Касьянова «Моя Україна» і радію за цю невтомну, працелюбну людину, творчість якої сконденсована в одному Господньому 
слові  — талант. Валентин Васильович — старший викладач 
кафедри інструментально-виконавської майстерності, завідувач 
науково-методичного центру естетичного розвитку Інституту 
мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, керів-
ник і диригент оркестру, композитор, музичний і громадський 
діяч, заслужений діяч естрадного мистецтва України. На початку 
двотисячних років мене познайомив з цією непересічною люди-
ною незабутній побратим Микола Сингаївський — тонкий зна-
вець і  шанувальник української пісні, української музичної 
культури. Запам’яталися тоді й теплі слова Миколи Федоровича 
на адресу Валентина Касьянова, в яких автор славнозвісних 
«Чорнобривців» наголошував, що пісня для Валентина — 
щоденна робота душі, його вічний неспокій, який композитор 
обрав для реалізації свого обдарування. 
Пісенне деревце Валентина Касьянова виростає з українського 
народного співу Придніпров’я, де у козацькій Нікопольщині 
10 жовтня 1947 р. народився композитор. Тому, мабуть, і не дивно, 
що його новий вокальний цикл на вірші відомих українських поетів перейнятий славними козацькими 
традиціями. 
У новій збірці Валентина Касьянова є не тільки пісні, а й твори інших жанрів, наприклад дума, гімн, 
речитатив-оповідь, пісня-марш. Назва «Моя Україна» цілком відповідає сутності збірки, адже для автора 
музичного циклу все пов’язано з його батьківщиною, її минувшиною та сьогоденням. Світлими музично-
поетичними образами стали герої-козаки, сучасна молодь, українці різних епох. Чимало у збірці й обра-
зів-символів, побудованих на національних традиціях, на любові до української мови, на любові до матері, 
до батьківського порогу. 
Вокальний цикл Валентина Касьянова «Моя Україна» охоплений весняним настроєм, щирістю й ліри-
змом. Варто звернути увагу на індивідуальну інтерпретацію композитором вірша Миколи Сингаївського 
«Гей, братове-козаки», написаного у кращих традиціях козацьких пісень, козацьких маршів. Це твір, 
якому судилося тривале виконавське життя завдяки фольклорному підґрунтю. Відчувається щирість та 
ліричність музичного образу й у пісні на вірш О. Демиденка «Рідна мова». 
До нової збірки Валентина Касьянова ввійшли також твори непісенного жанру. Передусім це «Дума 
про отамана» на вірші Бориса Грінченка. У підзаголовку зазначено — «гайдамацька легенда», що вказує 
на оригінальний музичний твір, який належить до баладного жанру, а саме — гайдамацьких пісень. Тут 
композитору пощастило зробити цікавий синтез речитативної лірницької традиції і козацьких пісень-
маршів у кобзарському супроводі. А головне — поталанило відтворити історичний образ гайдамацьких 
часів. 
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Окремо треба відзначити майстерну композиторську техніку Валентина Касьянова, тонке відчуття 
мелосу і художнього слова, що надає його пісенним творам цілісності форми й змісту жанрової довер-
шеності. Пісні композитора прикрашають репертуари відомих естрадних співаків і художніх колекти-
вів, серед яких народні артисти України Олександр Василенко, Василь Бокоч та Олег Марцинківський, 
заслужені артисти України Рімма Шаповалова, Оксана Калінчук та Віктор Тетеря, Арт-студія “New Song” 
Київського університету імені Бориса Грінченка, родинне тріо Касьянових, Академічний оркестр народ-
ної та популярної музики (художній керівник та головний диригент народний артист України Святослав 
Литвиненко) та Великий дитячий хор Національної радіокомпанії України (художній керівник і головний 
диригент — заслужена артистка України Тетяна Копилова).
Певен, що збірка вокальних творів «Моя Україна» Валентина Касьянова на вірші відомих українських 
поетів за своїм музичним змістом, художніми образами, громадянською позицією має добрі перспек-
тиви на майбутнє вокальне життя. І нехай і надалі звучать рефреном у невтомній творчості композитора 
чудові патріотичні рядки з титульної пісні нового вокального циклу «Моя Україна»:
«…Повторюю з гордістю сина:
Для мене лишається дивом із див 
Моя Україна…».
Олександр БАКУМЕНКО, 
відповідальний секретар Національної спілки письменників України, лауреат Міжна­
родної літературно­мистецької премії ім. Г.С. Сковороди, лауреат Всеукраїнських літера­
турно­мистецьких премій ім. Олександра Олеся та ім. І. Нечуя­Левицького
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ВІД АВТОРА
Пісня — це душа народу. Я вдячний долі за те, що вона дала мені можливість через музику долу-читися до духовної скарбниці України, її пісень, дум, балад — величних оберегів краси і мудрос-ті українського народу! 
Саме любов’ю до всього святого і прекрасного, передусім отчого краю, його історії і культури, перейня-
тий цикл «Моя Україна», написаний на вірші уславлених українських поетів: Бориса Грінченка, Миколи 
Сингаївського, Миколи Луківа, Івана Драча, Віктора Герасимова, Ярослава Чорногуза, Олександра 
Демиденка, Володимира Матвієнка. 
До вокальної збірки увійшли патріотичні, героїко-романтичні та ліричні пісні. Всі ці твори об’єднує 
щире почуття Любові. Любові до Батьківщини. Любові до Людини. Любові до Життя. А в підсумку все 
це — спів серця про Україну, нашу любу Вітчизну, її ясну вроду і непросту долю. 
Вокальний цикл «Моя Україна» як рекомендований репертуар до програм навчальних дисциплін 
закладів освіти мистецького спрямування робить свій внесок у методичну систему вокально-інструмен-
тальної підготовки студентів, сприяє розвитку їхнього сталого інтересу до опанування й упровадження 
в музично-педагогічну практику інноваційних технологій сучасної пісенної творчості. 
Засвоєння матеріалу циклу «Моя Україна» передбачає інтеграцію знань, умінь і навичок з таких 
дисциплін: основний музичний інструмент, концертмейстерський клас, сольфеджіо, сольний спів, 
вокальний ансамбль, методика роботи з вокальним ансамблем, методика викладання сольного 
співу. 
Так, відповідно до програми «Сольний спів», вокальна збірка «Моя Україна» має сприяти формуванню 
у студентів таких фахових компетентностей:
— вокально-методичної (володіння методикою постановки голосу, методами розвитку вокальної тех-
ніки, набуття культури співу, розкриття творчого потенціалу співака);
— вокально-виконавської (володіння своїм голосом і технікою сольного співу, володіння різнобіч-
ними прийомами сучасного вокального виконавства, сценічною майстерністю спілкування зі слу-
хачем, уміння виявляти свій акторський талант);
— музично-технологічної (здатність до розкриття творчого потенціалу майбутнього виконавця-педа-
гога).
Виконання пісень зі збірки дасть можливість молодому співакові розв’язати низку завдань з опрацю-
вання відповідних умінь і навичок, таких як:
— розвиток вокально-технічних можливостей;
— формування художнього мислення;
— самовдосконалення через виконавську інтерпретацію.
Для набуття та засвоєння практичних навичок розвитку вокальних здібностей студента можна реко-
мендувати такі пісні: «Моя Україна», «Осіння райдуга», «Мальви», «Чисте небо в очах». Кожна з них виріз-
няється своєрідністю звукового забарвлення і пошуком мистецьких засобів його розкриття. Так, роз-
співна, енергетично наповнена мелодія пісні «Моя Україна» потребує навичок володіння професійним 
вокальним диханням для забезпечення динамічного розвитку довготривалих фраз і водночас широкою 
палітрою технік звукоутворення — від тонкої мрійливої мелодекламації до насиченого компактного зву-
коведення legato. Досить розгорнута, гнучка мелодія твору дає можливість здобути практичні навички, 
що впливають на розширення діапазону вокального голосу співака та сприяють розвитку його виконав-
ської майстерності.
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Вирішити вокальні питання згладжування регістрів, вияву звукової своєрідності, динамічної вираз-
ності перехідних звуків, досконалого володіння високою позицією звучання голосу допоможе пісня 
«Осіння райдуга». Опановуючи її мелодію, виконавець збагатить свої знання щодо культури співу, роз-
криє авторський задум, наділяючи творчий образ сценічною виразністю.
Для набуття вокально-технічних навичок формування м’якої атаки звуку, витонченої динаміки, 
плавного звуковедення, а з тим і густоти тембрального забарвлення голосу можна рекомендувати пісню 
«Мальви». Вона розкриває можливості яскравого звучання головного та грудного резонаторів голосу спі-
вака. У філософію цієї пісні закладено великий арсенал почуттів, який сприятиме збагаченню емоційної 
сфери виконавця. 
Розвиток вокального слуху, процес формування звуку в синтезі висотного положення інтонації та її 
художнього втілення може забезпечити робота над пісенним твором «Чисте небо в очах». Саме через 
глибоке відчуття художнього образу студент має можливість віднайти точність і чистоту інтонування 
мелодії.
Опрацювання пісень «Дума про отамана», «Матері», «Колискова зорі», «Тихий етюд» може бути сво-
єрідним навчальним завданням з активізації художнього мислення як алгоритму роботи над музичним 
твором, застосування прийомів художнього дихання, виразності звукових градацій у різних штрихових 
варіантах, виявлення тембральних співвідношень звукової палітри. На цих піснях можна самовдоскона-
люватись, набувати рис творчої індивідуальності через виконавську інтерпретацію, розвивати здібність 
вільно апелювати образами предметів, явищ, дій, домагатися перевтілення у розкритті художнього образу 
твору.
Представлені в збірці твори для вокального ансамблю, а саме: «Вишиванка», «Матері», «Козацький 
марш», «Земле, доле моя», «Рідна мова», дають можливість студентам виявити креативні творчі підходи 
до практичних занять в ансамблевому класі:
— засвоєння сучасних методів роботи над ансамблевими творами;
— формування у студентів професійно-педагогічних компетенцій у процесі моделювання фахової 
діяльності керівника вокального ансамблю;
— опанування навичок самостійної роботи з добору і систематизації навчального та концертного 
репертуару для вокальних ансамблів. 
Розучування перелічених пісень потребує від виконавців послідовної вокально-технічної роботи 
над елементами ансамблевої звучності, таких як горизонтальний і вертикальний стрій, збалансо-
ваність звучання партій в ансамблі, особливості динаміки, дикції тощо. Педагогічна доцільність 
по етапної роботи над творами дає змогу студентам оперувати здобутими раніше музичними зна-
ннями й навичками, сприяє вихованню виконавської культури, допомагає зосередитись на творчому 
спілкуванні. 
Великого значення в ансамблевій роботі набуває аналітичний чинник — визначення виконавських 
труднощів та знаходження шляхів їх подолання. Це надзвичайно активізує почуття відповідальності кож-
ного учасника в опрацюванні ансамблевого одночасного вдиху на широкі довготривалі фрази, управлінні 
диханням для забезпечення густого насиченого звуковедення та інтонаційного злиття голосів, доведенні 
до автоматизму контролю за одночасним початком і зняттям звуку, керуванні гнучкою динамікою та 
виразною вимовою літературного тексту. Систематизація такого творчого процесу розширює виконав-
ські можливості учасників ансамблю, зумовлює їхню професійну підготовку. Практична спрямованість 
ансамблевої форми музикування дає змогу студентам:
— засвоїти традиційні та інноваційні методи, прийоми й засоби роботи над формуванням і розви-
тком навичок ансамблевого співу;
— здобути уміння проектувати роботу над ансамблевим твором;
— навчитися здійснювати виконавський аналіз партитури і кожної партії;
— опанувати процес психологічної адаптації учасників ансамблю для публічної демонстрації пісен-
них творів;
— закріпити навички сценічної діяльності;
— здобути уміння розкривати зміст пісенного твору за допомогою новітніх технологій сценографії 
та хореографії.
Організація роботи в ансамблі активізує бажання співтворчості, допомагає виявити потребу музич-
ної комунікації через чисту інтонацію, врівноважений ансамбль, гнучку динаміку, виразну дикцію тощо. 
Таким чином, розвиваючи зацікавленість цим видом творчості і формуючи вірність музичній мові, ми 
створюємо для виконавців умови природного пізнання не лише музичного, а й загально-інтелектуаль-
ного світу.
Пропонована збірка також допоможе студентам і під час вивчення дисципліни «Концертмейстерський 
клас». Адже майстерність піаніста-концертмейстера надзвичайно специфічна. Вона вимагає різносторон-
ніх музично-виконавських обдарувань, знань специфічних прийомів та навичок концертмейстерської 
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роботи: володіння ансамблевою технікою, вільне читання з нот, транспонування музичного матеріалу 
з  оригінальної тональності у більш зручну для співу, імпровізування на задану мелодію, аранжування 
для різних складів ансамблю. 
Опанування фортепіанного супроводу пісень вокального циклу «Моя Україна» передбачає: 
— засвоєння принципів виконання акомпанементу до вокальних творів;
— формування навичок співу під власний супровід;
— вдосконалення умінь самостійної роботи над вокальним репертуаром. 
Організація такого виду діяльності сприятиме формуванню фахових та загальних компетентно-
стей:
— інструментально-виконавської (уміння грати на фортепіано вокальні твори з супроводом);
— музично-теоретичної (володіння навичками сольфеджування одноголосного й багатоголосного 
музичного матеріалу; розвиненість внутрішнього слуху та функціонального вокального слуху; 
здатність застосовувати у процесі фахової діяльності знання з теорії музики, гармонії, аналізу 
музичних форм);
— комунікативної (здатність працювати в ансамблі); 
— самоосвітньої (здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; 
спрямованість на розкриття особистісного творчого потенціалу та самореалізацію у концертмей-
стерській діяльності).
Маю надію, що вокальний цикл «Моя Україна» стане в пригоді виконавцям як навчальний репер-
туар із засвоєння методів роботи над вокальними творами, дасть можливість закріпити на практиці здо-
буті знання з культури звуку й культури співу, вплине на потребу в самореалізації та самовдосконаленні. 
Представлені пісні можуть бути включені в концертний репертуар студентів, що активізуватиме худож-
ньо-виконавське зростання останніх, допоможе виявити проблемно-пошуковий аспект їхньої виконав-
ської творчості, сприятиме реалізації вокально-сценічної та вокально-педагогічної діяльності.
Валентин КАСЬЯНОВ, 
композитор, заслужений діяч естрадного мистецтва України 
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